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Abstract  
This paper discusses the functional orientation of the district educational science research management. The term “district educational 
science research management” refers to the management of the research on basic education at district and county level. The author 
examined the nature of the management on educational research. The problems and challenges of managing the educational research 
at district and county level are discussed in this paper. Based on the understanding of the rationale and level of the district educational 
research management in the system of Chinese education research institutes, the author proposed six functions of the district 
educational research management which could be presented as follows: the function of leadership and policy-making, the function of 
organization and coordination, the function of monitor and assessment on educational research, the function of instruction and support 
to educational research, the function of academic research and communication, the function of preservation and query of educational 
research data. 
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2  找准当前区域科研面临的挑战，是定位区域教育科研管理功能的前提 
正如前文所说，相对于教育科研事业本身的发展速度，教育科研管理的水平相对滞后。进入教育综合
改革时代之后，区域教育科研管理面临巨大挑战。 
2.1  省部级、高校、国家级教育科研机构对基础教育  领域研究介入力度不断加大  进入 21 世纪以来，
尤其是我国基础教育领域的第 8 次课程改革，为省部级、高校、国家级教育科研机构直接介入基础教育领
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4.3  科研视导与评价功能  主要内容包括负责组织召开全区各类教育科研工作会议。定期召开学校教科室
主任工作交流会。负责开展学校教育科研先进单位的评选工作。组织学校科研计划总结交流、开展进校科
研视导与调研等。 




4.5  学术研究与交流功能  主要内容包括组织中小学幼儿园开展群体课题研究，组织学校开展教育科研活
动。研制教育科研成果的推广标准，研究和实践教育科研成果推广的不同方式。建立各种科研交流活动机
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4.6  科研信息档案保存与查询功能  负责建立和维护全区教育科研管理工作档案，负责为学校和科研人员
提供教育科研管理资料查询。向区教育工委、区教委、区政府教育督导室报送有关教育科学研究及事业发
展的最新动态和信息。 
总之，区域教育科研管理工作要紧紧跟随教育科研形势的变化，打开视野，立足区域课题研究，打通
区域内外、系统内外壁垒，积极开展合作研究，在各级各类教育研究机构建立广泛联系，为推动区域教育
改革、提高区域教育质量作出贡献。 
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